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General de A t a í e t i m i e n í o s 
y T r a n s u o r í e s 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
CIRCULAR NUMERO 1 
RacionamientcLgCira cartillas inscritas 
en esta capital, correspondiente a las 
semanas 1.a, 2.a y 5.a 
A p a r t i r de l d í a 5 de E n e r o y has-
ta el d í a 18 de l m i s m o , p o d r á re-
t i rarse de los E s t a b l e c i m i e n t o s de 
u l t r a m a r i n o s en que se e n c u e n t r a n 
i n s c r i t a s las C o l e c c i o n e s de C u p o n e s 
de l 1.° semestre de l a ñ o en c u r s o , e l 
r a c i o n a m i e n t o co r r e spond ien t e a las 
c i t adas semanas . 
E l r a c i o n a m i e n t o de m e n c i ó n , 
c o n s t a r á de los s iguientes a r t í c u l o s 
y c u a n t í a p o r r a c i ó n : 
a) Personal adulto. 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a , 
A C E I T E , — 1 / 2 l i t r o . - P r e c i o de 
ven ta , 8,00 pesetas l i t r o , — Impor t e 
de la r a c i ó n , 4,00 pesetas — C u p o -
nes 1.a, 2.a y 3.a semanas . 
A Z U C A R . - 200 g r amos . - P r e c i o 
de ven ta , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 1,30 pesetas.— C u p o -
nes 1.a, 2.a y 3.a s emanas . 
A L U B I A S . — 5 0 0 g r a m o s . — P r e c i o 
de ven ta , 6,50 pesetas k i l o . — l i m p o r -
te de l a r a c i ó n , 3,25 pesetas.— C u p o -
nes 1.a, 2.a y 3,a semanas . 
P A T A T A S . — 3 k i l o s . — P r e c i o de 
venta , 1,00 ptas. k i l o . — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n 3,00 ptas.— C u p o n e s 1.a, 2.a y 
3.a semanas . 
J A B O N . — 1 0 0 g ramos . — P r e c i o de 
venta , 5,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 0,50 pesetas. — C u p ó n n ú -
m e r o 1 de V a r i o s . 
B A C A L A O . - 1 0 0 g r a m o s . — P r e c i o 
de venta 11,00 ptas. k i l o . — Impor t e 
de l a r a c i ó n 1,10 ptas. — C u p ó n n ú -
m e r o 2 de V a r i o s . 
M A N T E Q U I L L A . — 200 g ramos .— 
P r e c i o de venta , 34,00 pesetas k i l o . — 
Impor t e de l a r a c i ó n , 6,80 pesetas.— 
C u p ó n n ú m . 3 de V a r i o s . 
L a m a n t e q u i l l a p o d r á re t i rarse de 
los s iguientes e s t ab lec imien tos : D e l -
fina T o r n e r o s , L a n c i a , n ú m e r o 1; 
J o s é G a r c í a L o r e n z a n a , A v e n i d a de l 
G e n e r a l Sanjur jo , n ú m e r o 2; M a n u e l 
G a r c í a L o r e n z a n a , Suero de Q u i ñ o -
nes, n ú m e r o 5; M a x i m i n o A r i a s , F e -
de r i co E c h e v a r r í a , n ú m e r o 2; V i c t o -
r i n o G a r c í a , P l a z a de S a n C l a u d i o , 
« E l P r o g r e s o » y v i u d a de G . M a r t í n 
G r a n i z o , A v e n i d a de R o m a , n ú m . 1 
b) Personal infantil. 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a : 
A C E I T E . — 1 / 2 l i t r o . - P r e c i o de 
ven ta , 8,00 pesetas l i t r o .—Impor t e de 
la r a c i ó n , 4,00 pesetas. — C u p o n e s 
1. a, 2.a y 3 a semanas . 
A Z U C A R , - 300 g ramos . — P r e c i o 
de venta , 6,50 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 1,95 p tas .—Cupones 1.a, 
2. a y 3.a semanas . 
P A T A T A S — 3 k i l o s . — P r e c i o de 
ven ta , 1,00 peseta k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 3,00 pesetas. — C u p o n e s 
1.a, 2.a y 3.a semanas . 
L E C H E C O N D E N S A B A . - 5 bo te s 
P r e c i o de venta , 5,20 ptas, —Impor te 
de l a r a c i ó n , 26,00 ptas. — C u p o n e s 
1.a, 2.a y 3,a semanas , 
j J A B O N . — 2 0 0 gramos .— P r e c i o de 
i ven ta 5,00 ptas, k i l o , — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n 1,00 p e s e t a , — C u p ó n n ú m . 1 
de V a r i o s . 
I H A R I N A I N F A N T I L . - 2 k i l o s — 
¡ P r e c i o de ven ta , 2,00 pesetas k i l o , — 
I m p o r t e de l a " r a c i ó n , 4,00 pese-
tas .—Cont ra el corte de l a h o j a de 
• cupones de p a n que a m p a r a los d í a s 
.29 de D i c i e m b r e a l 18 de E n e r o i n -
c l u s i v e . 
L o s a r t í c u l o s L e c h e C o n d e n s a d a y 
H a r i n a en el r a c i o n a m i e n t o i n f a n t i l , 
s e r á n entregados ú n i c a m e n t e 
a aque l l a s c a r t i l l a s q u e s e e n -
c u e n t r e n in sc r i t a s a efectos de estos 
a r t í c u l o s en s u s t i t u c i ó n de a z ú c a r o 
p a n respec t ivamente . 
L o s c u p o n e s co r r e spond ien t e s a los 
a r t í c u l o s c u y a a d q u i s i c i ó n n o sea 
deseada p o r sus bene f i c i a r io s , s e r á n 
i n u t i l i z a d o s en el ac to de s u r e n u n -
c i a y en p re senc ia de l p o r t a d o r de 
l a c a r t i l l a , • 7 
L a l i q u i d a c i ó n de c u p o n e s q u e 
j u s t i f i c a l a r e t i r ada de este r a c i o -
n a m i e n t o , s e r á en t regada p o r los 
i ndus t r i a l e s de ta l l i s tas en l a S e c c i ó n 
de A v i t u a l l a m i e n t o de esta D e l e g a -
c i ó n P r o v i n c i a l duran te las h o r a s de 
o f i c i n a de doce y m e d i a a dos, e n 
los d í a s 19, 20, 21 y 22 de E n e r o 
a m b o s i n c l u s i v e , y p o r n u m e r a c i ó n 
c o r r e l a t i v a , c o m o en veces a n t e r i o -
res. ^~ 
N O T A . — S e pone en c o n o c i m i e n t o 
de l p ú b l i c o en genera l que e l ar-
t í c u l o A c e i t e , po r d i f i cu l t ades de 
[ t r anspor te en o r igen , se e m p e z a r á a 
d e s p a c h a r en los es tab lec imien tos 
de u l t r a m a r i n o s e l d í a 12 a l 18 de l 
co r r i en t e . 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 3 de E n e r o de 1948. 
39 E l Gobernador civil-Delegado, 
CIRCULAR NUM. 3 
Rac ionamien to p a r a personal adheri-
do a Economatos mineros de esta pro-
v i n c i a correspondiente a l a p r i m e r a 
qu incena del mes de Enero de 19i8 . 
P o r e l N e g o c i a d o de E c o n o m a -
tos Preferentes de esta D e l e g a c i ó n , 
h a n s ido cursadas ó r d e n e s a los E c o -
n o m a t o s Preferentes de l a P r o v i n -
c i a , las i n s t r u c c i o n e s necesar ias pa ra 
l a r e a l i z a c i ó n de l r a c i o n a m i e n t o co-
r r e spond ien te a los C u p o n e s de l a 
1.a, 2.a y 3.a semanas de l mes de 
E n e r o co r r i en te ( c o m p r e n d i d a s en-
tre las fechas de 5 1-1948 a l 18-1-1948. 
E l m i s m o c o n s t a r á de los s i gu i en -
tes a r t í c u l o s y c u a n t í a p o r c a r t i l l a : 
a) Pe r sona l adul to . 
R a c i ó n por c a r t i l l a . 
A C E I T E . - \ \2 l i t ro . — P r e c i o de 
ven ta , 8,00 pesetas l i t r o .—Impor t e de 
la r a c i ó n , 4,00 pesetas.— C u p ó n de 
A c e i t e de las semanas 1, 2 y 3. 
A Z U C A R . — 2 0 0 g ramos . — P r e c i o 
de ven ta , 6,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 1,20 pesetas. — C u p ó n 
de A z ú c a r de las semanas 1, 2 y 3. 
A L U B I A S . — 1 , 5 0 0 k i l o . - P r e c i o de 
ven ta , 6,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 9,00 pesetas. — C u p ó n de 
L e g u m b r e s y A r r o z , de las semanas 
1,2 y 3. 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s . — P r e c i o de 
v e n t a 4,00 pesetas k i l o , — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,80 'pesetas. - C u p ó n n ú -
m e r o 1 de V a r i o s . 
T O C I N O — 1 0 0 g r a m o s . - P r e c i o de 
ven ta , 14,00 ptas. k i l o . — Impor te de 
l a r a c i ó n , 1,40 p t a s . — C u p ó n de A c e i -
te de las semanas 1, 2 y 3. 
B A C A L A O . - 7 0 0 g r a m o s . - P r e c i o 
de venta , 8 ptas. k i l o . — Impor t e de l a 
r a c i ó n 5,60 p t a s . — C u p ó n n ú m , II de 
V a r i o s . 
P A T A T A S . — 3 k i l o s . — P r e c i o de 
v e n t a 0,90 ptas. k i l o . — I m p o r t e de l a 
r a c i ó n 2,70 p t a s . — C u p ó n de P a t a -
tas de las semanas 1, 2 y 3. 
b) Persona l i n f a n t i l . 
R a c i ó n p o r c a r t i l l a . 
A C E I T E . - 1 [2 l i t r o . — P r e c i o de 
v e n t a 8,00 pesetas l i t r o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 4,00 pesetas,— C u p ó n de 
A c e i t e de las semanas 1, 2 y 3. 
A Z U C A R . - 2 0 0 g r amos . - P r e c i o 
de ven ta , 6,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e 
de l a r a c i ó n , 1,20 pesetas. — C u p ó n 
de A z ú c a r de las semanas 1, 2 y 3. 
J A B O N . — 2 0 0 g r a m o s . - P r e c i o de 
v e n t a , 4,00 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
la r a c i ó n , 0,80 p e s e t a s , — C u p ó n n ú -
m e r o I de V a r i o s . 
P A T A T A S . — 3 k i l o s . - P r e c i o de 
venta , 0,90 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 2,70 pesetas. — C u p ó n de 
Pata tas de las semanas 1, 2 y 3. 
L E C H E C O N D E N S A B A . - 5 botes. 
— P r e c i o de venta 4,92 ptas. bote.— 
Impor te de l a r a c i ó n 24,60 p tas .—Cu-
p ó n de L e c h e C o n d e n s a d a de las se-
m a n a s 1, 2 y 3. 
H A R I N A . — 2 k i l o s . - P r e c i o de ven-
ta, 3,0916 pesetas k i l o . — I m p o r t e de 
l a r a c i ó n , 6,1832 pesetas.— C u p ó n de 
P a n de las semanas 1, 2 y 3. 
L o s a r t í c u l o s L E C H E C O N D E N -
S A D A y H A R I N A en el s u m i n i s t r o 
I n f a n t i l s e r á n s u m i n i s t r a d o s ú n i c a -
mente aque l l as C a r t i l l a s que se en-
cuent ren insc r i t a s a estos efectos en 
s u s t i t u c i ó n de A Z U C A R o P A N . 
NOTAw—Hal lándose pendien te de 
r e c i b i r en a lgunos E c o n o m a t o s M i -
neros de esta p r o v i n c i a el Ace i t e co-
r respondien te a l mes de D i c i e m b r e , 
d e b i d o a las a n o r m a l i d a d e s de los 
t ranspor tes en p r o c e d e n c i a , q u e d a n 
a u t o r i z a d o s é s t o s p a r a s u m i n i s t r a r l o 
a sus O b r e r o s tan p ron to lo r e c i b a n 
s i n nece s idad de s o l i c i t a r l a c o m -
p e n s a c i ó n . 
L o que se p u b l i c a pa r a genera l 
c o n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 3 de E n e r o de 1948. 
40 E l Gobernador civil-Delegado, 
o 
o o 
S e r ™ Provincial ie OiMierfi 
CIRCULAR NÚM. 90 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
de l vigente R e g l a m e n t o de E p i z o o -
tias de 26 de Sep t i embre de 1933 y a 
p ropues ta de l Sr, Jefe de l S e r v i c i o 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a 
o f i c i a lmen te e x t i n g u i d a l a v i r u e l a 
o v i n a en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
T r u c h a s , c u y a ex is tenc ia fué dec l a -
r a d a o f i c i a lmen te c o n fecha 1 de 
Sep t i embre de 1947. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l , p a r a genera l c o n o c i -
m i e n t o . 
L e ó n , 20 de D i c i e m b r e de 1947. 
20 E l Gobernador civil interino, 
. F é l i x B u x ó 
CIRCULAR NUM. 91 
H a b i é n d o s e presentado l a E p i z o o -
t ia de Peste A v i a r en el g a n a d o exis-
tente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V a l d e r a s , en c u m p l i m i e n t o de l o 
p r e v e n i d o en e l art . 12 de l v igente 
R e g l a m e n t o de E p i z o o t i a s de 26 de 
Sep t i embre de 1933 (Gaceta de l 3 de 
O c t u b r e ) , se d e c l a r a o f i c i a lmen te 
d i c h a en fe rmedad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o z o n a sospecho 
sa todo e l A y u n t a m i e n t o de V a l d e 
ras, c o m o z o n a infecta e l g a l l i n e r o 
de D . E m i l i o G u z m á n y z o n a de i n 
m u n i z a c i ó n el c i t ado A y u n t a m i e n t o . 
L a s m e d i d a s san i ta r ias que h a n 
s ido adop tadas son las r eg l amen ta 
r í a s . 
Y las que deben ponerse en p r c á -
t ica , las c o n s i g n a d a s en el G a p í t u -
lo X L I I de l vigente R e g l a m e n t o de 
E p i z o o t i a s . 
L e ó n , 26 de D i c i e m b r e de 1947, 
21 
E l Gobernador civil interino, 
F é l i x B u x ó 
Delegación de Hacienda 
Admin i s í rac ión de Propiedades 
y M r l l i i i E l ó n Terriloríal 
C I R C U L A R 
L a L e y de 17 de D i c i e m b r e de 
1947 de Presupues tos Genera les d e l 
E s t a d o pa r a e l e j e rc ic io de 1948 e n 
su a r t í c u l o 19, d i spone : que las fin-
cas ad jud i cadas a l a H a c i e n d a p o r 
d é b i t o s de c o n t r i b u c i ó n que en l a 
l e c h a de p u b l i c a c i ó n de d i c h a L e y 
no h a y a n s ido enajenadas n i a p l i c a -
das a n i n g ú n s e rv i c io p ú b l i c o , po-
d r á n ser re t ra 'das p o r los an t iguos 
d u e ñ o s o sus causahab ien tes den t ro 
de l p lazo de seis meses, a c o n t a r de 
a q u e l l a fecha, c o m p r e n d i é d o s e en e l 
p r e c i o de l re t racto e l i m p o r t e d e l 
d é b i t o p r i n c i p a l , las costas y recar -
gos devengados en el expediente de 
a p r e m i o , l a c o n t r i b u c i ó n que c o -
r respond iese a las fincas de que se 
trate desde l a fecha de l a a d j u d i c a -
c i ó n , s i n exceder de tres a n u a l i d a -
des y u n 5 por 100 sobre e l p r e c i o 
to ta l de l re t racto d e s t i n á d o a c o m -
pensar los gastos que ocas ione l a 
d e v o l u c i ó n de las fincas a los re t ra-
yentes. 
L o s De legados de H a c i e n d a p o -
d r á n concede r e l pago f r a c c i o n a d o 
de l p r ec io de l re t racto , en c u y o caso 
q u e d a r á n h ipo tecadas 1 a s fincas 
p a r a r e sponder de l p r e c i o a p l a z a d o 
y é s t e d e v e n g a r á e l i n t e r é s l ega l de 
d e m o r a . 
A t a l fin, aque l lo s con t r ibuyen te s 
que fueron los ú l t i m o s d u e ñ o s de 
fincas, tanto r ú s t i c a s c o m o u rbanas , 
ad jud i cadas a l a H a c i e n d a p o r d é b i -
tos de c o n t r i b u c i ó n , que deseen re* 
t raer las a l a m p a r o de l o que estable-
ce d i c h a L e y . l o s o l i c i t a r á n dent ro 
de l p l azo de sets meses a p a r t i r de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a m i s m a , de esta 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a a c u y e efec-
to se les f a c i l i t a r á n i n fo rmes , p r e v i a 
j u s t i f i c a c i ó n de su p e r s o n a l i d a d , de 
l a s i t u a c i ó n en que se e n c u e n t r a n 
las fincas c u y a r e t r a c c i ó n i n t en t an , 
expresando i g u a l m e n t e l a f o r m a en 
que se desean h a c e r e l pago de l i m -
p o r de l re t rac to . 
L e ó n , 3 de E n e r o de 1948.—El A d -
m i n i s t r a d o r de P r o p i e d a d e s , F r a n -
c i sco C h a m o r r o . - V . 0 B.0: E l D e l e -
gado de H a c i e n d a , J o s é de J u a n 
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DISTRITO M U R O DE LEÓN 
C A D U C I D A D E S 
A N U N C I O 
P o r r e s o l u c i ó n de esta Je fa tu ra de 
fecha d i e c i s é i s de l a c tua l , h a s i d o 
a d m i t i d a l a r e n u n c i a presentada p o r 
D . A n t o n i o M a r t í n e z L ó p e z , a l per -
m i s o de i n v e s t i g a c i ó n de c u a r z o s 
a u r í f e r o s «1-18», n ú m . 10.899, si ta en 
t é r m i n o de V e g a de E s p i n a r e d a , de-
c l a r á n d o l o c a d u c a d o . 
C o m o consecuenc i a y en v i r t u d d e 
lo d i spues to en e l a r t í c u l o 172 de l 
R e g l a m e n t o de M i n e r í a , se d e c l a r a 
f ranco el ter reno c o m p r e n d i d o p o r 
d i c h o p e r m i s o , no p u d i é n d o s e a d m i ' 
t i r nuevas so l i c i t udes referentes a 
este terreno, has ta que h a y a n t rans-
c u r r i d o o c h o d í a s desde l a p u b l i c a -
c i ó n de este a n u n c i o en e l B o l e t í n 
Of i c i a l del Es tado, s e g ú n d i s p o n e e l 
a r t í c u l o 173 de l c i t ado R e g l a m e n t o . 
L e ó n , 24 de D i c i e m b r e de 1947.— 
E l Ingenie ro Jefe, Ce lso R . A r a n g o , 
4378 
Iminlstractói mwipal 
A y u n t a m i e n t o de 
A s torga 
L a C o m i s i ó n Ges tora , en s e s i ó n 
c e l e b r a d a e l d í a 22 d e l co r r i en te , 
a c o r d ó a n u n c i a r c o n c u r s o p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n m e r c a d o de ga -
n a d o s en esta c i u d a d y su exp lo ta -
c i ó n por l a pe r sona o ent idades c o n s -
t ruc to ra , de a c u e r d o c o n las bases o 
c o n d i c i o n e s que o p o r t u n a m e n t e se 
a p r u e b e n , c o n c e d i e n d o u n p l azo de 
o c h o d í a s h á b i l e s , p a r a presentar las 
r e c l a m a c i o n e s que se e s t imen pe r t i -
nentes c o n t r a el presente a c u e r d o , 
a d v i r t i e n d o que n o s e r á n a t e n d i d a s 
las que se p r o d u z c a n pasado d i c h o 
p l a z o . 
As to rga , 27 de D i c i e m b r e de 1947,-
E l A l c a i d e , P a u l i n o A l o n s o . 4368 
J u n t a de P a i t i d o de As to rga 
A p r o b a d o en s e s i ó n d e l d í a 23 d e l 
cor r ien te , e l presupuesto de 1948 de 
esta J u n t a de P a r t i d o , q u e d a ex-
puesto a l p ú b l i c o du ran t e el p l a z o 
de q u i n c e d í a s h á b i l e s en las o f i c i -
nas de l a S e c r e t a r í a de este E x c e l e n -
t í s i m o A y u n t a m i e n t o , p a r a que se 
p u e d a n presentar las r e c l a m a c i o n e s 
que se e s t imen conven ien tes , en e l 
expresado p l a z o , po r las pe r sonas y 
en t idades interesadas , ante e l I lus -
t r i s i m o Sr . De legado de H a c i e n d a da 
l a p r o v i n c i a , p o r c o n d u c t o de esta 
J u n t a de P a r t i d o , de c o n f o r m i d a d 
c o n lo d ispuesto en l a v igente legis-
l a c i ó n . 
As to rga , 30 de D i c i e m b r e de 1947. 
— E l A l c a l d e - P res iden te , P a u l i n o 
A l o n s o , 4367 
J u n t a C o m a r c a l de A y u n t a m i e n t o s 
que integran l a d e m a r c a c i ó n del Juz -
gado C o m a r c a l de Astorga 
A p r o b a d o en s e s i ó n de 23 de l co-
r r ien te , el presupuesto de l a J u n t a 
Comaf lpa l expresado en el encabeza 
m i e n t o pa ra el e je rc ic io de 1948, 
q u e d a expuesto a l p ú b l i c o du ran te 
a l p l azo de q u i n c e d í a s h á b i l e s 4en 
las o f i c inas de este E x c m o . A y u n t a -
m i e n t o , pa r a que se p u e d a n f o r m u -
l a r las r e c l a m a c i o n e s que se es t imen 
convenien tes , en el m e n c i o n a d o p l a -
zo , p o r las personas y ent idades i n -
teresadas ante e l l i m o . Sr , De legado 
de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a , po r 
c o n d u c t o de esta J u n t a C o m a r c a l , 
de c o n f o r m i d a d c o n l o dispuesto en 
l a vigente l e g i s l a c i ó n . 
A s t o r g a , 30 de D i c i e m b r e de 1947.-
E l A l c a l d e - P r e s i d e n t e , P a u l i n o 
A l o n s o . 4367 
c u r a d o r D . P e d r o B l a n c o O r t i z y c i a , lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo.— 
defend ido p o r e l L e t r a d o D . D a n i e l E m i l i o V i l l a . - R u b r i c a d o . 
A l o n s o ; y de l a o t ra c o m o d e m a n d a - i P u b l i c a c i ó n . — D a d a y p u b l i c a d a 
dos D . A v e l i n o M é n d e z M a r t í n e z , i ^ s ido i a an te r io r Sen tenc ia p o r e l 
m a y o r de edad , casado, i n d u s t r i a l y srj j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a que l a 
v e c i n o de Mestas de C o n , y D . J o s é suscr ibe estando c e l e b r a n d o l a au-
M é n d e z E s n a l , m a y o r de edad , casa- i d i e n c i a p ú b l i c a d e l d í a de su fecha , 
do, i n d u s t r i a l y v e c i u o de T o r e n o P o n í e r r a d a d i e c i o c h o de N o v i e m b r e 
del S i l , e l p r i m e r o d e c l a r a d o en r e - | ¿Q M [ \ novec ien tos cua ren t a y siete, 
b e l d í a p o r no habe r c o m p a r e c i d o en j _ D o y f e . — J o s é T a b o a d a . - R u b r i -
los autos y e l segundo representado I cacio » 
p o r e l P r o c u r a d o r D . N i c a n o r F e r - | y c o n e l fin de que l a t r a n s c r i t a 
nandez T r i g a l e s y de fend ido P P f e l ! Sen tenc ia sea no t i f i ^ada en lega l fo r . 
m a a l d e m a n d a d o d e c l a r a d o en re-
J u n t a C o m a r c a l J u d i c i a l de R i a ñ o 
F o r m a d o el presupuesto o r d i n a r i o 
de ingresos y gastos de esta J u n t a 
p a r a el p r ó x i m o e je rc ic io de 1948, 
q u e d a expuesto en esta S e c r e t a r í a 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , du ran te 
los cuales p o d r á n f o r m u l a r s e c o n t r a 
e l m i s m o cuantas r e c l a m a c i o n e s se 
e s t imen per t inentes . 
R i a ñ o , 30 de D i c i e m b r e de 1947.— 
E l P res iden te , P a b l o y Mateos . 5 
J u n t a de P a r t i d o de R i a ñ o 
F o r m a d o p o r esta J u n t a e l presu-
puesto o r d i n a r i o de ingresos y gas-
tos pa r a e l p r ó x i m o e je rc ic io de 1948, 
q u e d a expuesto a l p ú b l i c o po r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , du ran te los 
cua les p o d r á n fo rmu la r se con t r a e l 
m i s m o cuan tas r e c l a m a c i o n e s se es-
t i m e n pert inentes . 
R i a ñ o , 30 de D i c i e m b r e de 1947.— 
E l A l c a l d e - P r e s i d e n t e , P a b l o y M a -
teos. 5 
L e t r a d o D . B i e n v e n i d o A l v a r e z M a r 
t í n e z , sobre d e c l a r a c i ó n de p rop ie -
d a d de unas p a r t i c i p a c i o n e s m i n e -
ras y otros ext remos. 
F a l l o : Q u e e s l i m a n d o p a r c i a l m e n -
te l a d e m a n d a p r o m o v i d a p o r d o n 
J e s ú s R e q u e n a O r t i z c o n t r a D . A v e -
l i n o M é n d e z M a r t í n e z y D . J o s é M é n -
dez E s n a l , debo de d e c l a r a r y d e c l a -
ro: P r i m e r o , — Q u e D . J e s ú s R e q u e n a 
O r t i z , es p r o p i e t a r i o de l doce p o r 
c ien to i n d i v i s o de las m i n a s r e l ac io -
nadas en el h e c h o p r i m e r o de la de-
m a n d a . S e g u n d o , - Q u e d i c h a a d q u i -
s i c i ó n h a t en ido l u g a i p o r r a z ó n de l 
t í t u l o de c o m p r a v e n t a i g u a l m e n t e 
m e n c i o n a d o en r e l a c i ó n c o n los ac-
tos posesor ios que e j e r c i t ó , de t e rmi -
nantes de l a i m p o s i b i l i d a d de que 
b e l d í a D . A v e l i n o M é n d e z M a r t í n e z , 
e x p i d o y firmo l a presente en P o n f e -
r r a d a a v e i n t i u n o de N o v i e m b r e de 
m i l novec ien tos cua ren ta y siete.— 
E l Secre tar io j u d i c i a l , J o s é T a b o a d a . 
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C é d u l a de c i t a c i ó n y e m p l a z a m i e n t o 
E n v i r t u d de l o a c o r d a d o p o r e l 
I l t m o . S r . M a g i s t r a d o , en p r o v i d e n -
c i a de esta fecha d i c t a d a en los a u -
tos de j u i c i o seguidos a i n s t a n c i a de 
E u g e n i o F e r n á n d e z P r i e t o y ot ros 
c o n t r a D , F a u s t i n o G ó m e z G ó m e z y 
t a l p r o p i e d a d sea d e s c o n o c i d a n i otro se c i t a y e m p l a z a a l d e m a n d a -
e o 
C é d u l a de n o t i f i c a c i ó n 
E n los autos de j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a seguidos en este 
J u z g a d o c o n el n ú m . 46 de 1947, y de 
q u e se h a r á m é r i t o , se d i c t ó l a Sen-
t enc i a que con t i ene el e n c a b e z a m i e n -
to y par te d i s p o s i t i v a d e l s iguiente 
tenor : 
(YSentencia .—En la c i u d a d de P o n -
fe r rada a d iez y o c h o de N o v i e m b r e 
de m i l novec ien tos cua ren ta y siete. 
- E l Sr , D . E m i l i o V i l l a Pas tu r , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de d i c h a c i u -
d a d y su pa r t ido , h a b i e n d o v is to los 
presentes autos de u n j u i c i o dec l a r a -
t i vo de m e n o r c u a n t í a , seguidos en-
tre partes, de l a u n a c o m o d e m a n -
dante D . J e s ú s R e q u e n a O r t i z , m a y o r 
de edad , casado, i n d u s t r i a l y v e c i n o 
d e M a d r i d , representado po r e l P r o 
m e n o s c a b a d a p o r l a d i s p o s i c i ó n que 
de t a l p a r t i c i p a c i ó n h a l l e v a d o a | 
c a b o el D . A v e l i n o M é n d e z , a favor 
de su h i j o D . J o s é M é n d e z E s n a l , 
q u i e n p o r v i r t u d de su v i c i o s a y 
m a l a a d q u i s i c i ó n e s t á o b l i g a d o a 
respetar y p a s a r á p o r l a an te r io r de-
c l a r a c i ó n , r e c o n o c i e n d o el derecho 
de l Sr . R e q u e n a . T e r c e r o . — Q u e d o n 
A v e l i n o M é n d e z M a r t í n e z , e s t á o b l i -
gado a o torgar l a co r re spond ien te 
e sc r i tu ra p ú b l i c a d e l con t ra to c o n -
c l u i d o , a t avo r de l demandante," ha -
c i e n d o cons ta r todas las c i r c u n s t a n -
c ias precisas p a r a s u i n s c r i p c i ó n en 
e l Regis t ro de l a P r o p i e d a d , y si l u c -
r a necesar io ob t en i endo l a au to r i za -
c i ó n p r e v e n i d a en e l a r t í c u l o 35 de 
l a vigente L e y de M i n a s , C u a r t o . Q u e 
l a e sc r i tu ra de p e r m u t a presentada 
en e l Regis t ro de l a P r o p i e d a d p a r a 
obtener l a i n s c r i p c i ó n de l a s egunda 
t r a n s m i s i ó n a favor de D , J o s é M é n -
dez E s n a l , es n u l a y s i n n i n g ú n v a l o r 
n i efecto, y , p o r tanto, dec l a ro t am-
b i é n l a n u l i d a d de l asiento reg is t ra l 
que h u b i e r a p r o d u c i d o , s e g ú n orde-
n a e l a r t í c u l o t re in ta y o c h o de l a 
v igente L e y H i p o t e c a r i a , o r d e n á n d o -
se su c a n c e l a c i ó n . Q u i n t o . — Q u e es 
procedente deses t imar l a p r e t e n s i ó n 
de d a ñ o s y pe r ju ic ios e jerc i tada p o r 
el ac tor , a b s o l v i e n d o en e l l a a lo s 
d e m a n d a d o s . S e x t o . — Q u é no proce-
de hace r expresa c o n d e n a en costas. 
N o t i f í q u e s e esta sen tenc ia en lo que 
afecta a l d e m a n d a d o d e c l a r a d o en 
r e b e l d í a en l a f o r m a p r e v e n i d a en l a 
L e y , a no ser que p o r el a c c i o n a n t e 
se interesa su c i t a c i ó n p e r s o n a l . 
A s i p o r esta m i Sen tenc ia , de f in i t i va -
mente j u z g a n d o en p r i m e r a i n s t an -
do D . F a u s t i n o G ó m e z G ó m e z ; en i g -
n o r a d o paradero , p a r a que c o m p a -
rezca en l a S a l a A u d i e n c i a de esta 
M a g i s t r a t u r a de T r a b a j o , s i ta en O r -
d o ñ o II , n ú m . 27 de esta cap i t a l , a l 
objeto de as is t i r a l acto de c o n c i l i a -
c i ó n y de j u i c i o que es tablecen l o s 
a r t í c u l o s 458 y s iguientes de l C ó d i g o 
de T r a b a j o y Decre to de 13 de M a y o 
de 1938 y que h a b r á n de tener l u g a r 
el d í a 13 de los cor r ien tes y h o r a de 
las once y m e d i a de l a m a ñ a n a . A d -
v i é r t a s e l e que a l j u i c i o h a de c o n -
c u r r i r ^ c o n todos los m e d i o s de prue-
b a de que intente valerse y que l o s 
expresados actos n o se s u s p e n d e r á n 
p o r fa l ta de as i s tenc ia de las partes, 
p r e v i n i é n d o l e a s i m i s m o de que si n o 
c o m p a r e c e le p a r a r á e l p e r j u i c i o a 
que h u b i e r e l u g u r en de recho . 
Y p a r a que s i r v a de c i t a c i ó n y e m -
p l a z a m i e n t o en f o r m a a l d e m a n d a -
do D . F a u s t i n o G ó m e z G ó m e z , en i g -
n o r a d o pa radero , se inse r ta l a p re -
sente c é d u l a en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a , en c u m p l i m i e n t o 
de l o a c o r d a d o p o r el I l t m o , S r , M a -
gis t rado y es tab lec ido en los a r t í c u -
los 269 y concordan te s de l a L e y p r o -
cesal c i v i l , e x p i d o l a presente e n 
L e ó n a 2 de E n e r o de 1 9 4 8 . - E l Se-^ 
c re ta r io , E d u a r d o de P a z de l R í o . — 
R u b r i c a d o . 33L 
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